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Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk membantu PT. Garuda Indonesia, 
sebagai perusahaan yang penulis pilih untuk mengimplementasikan penelitian penulis, 
dalam hal Seat Load Factor. Dalam hal ini penulis merancang data mart dan sistem 
Business Intelligence untuk Seat Load Factor untuk meningkatkan keefisienan dan 
keefektifan pembuatan laporan dan pengambilan keputusan bagi PT. Garuda Indonesia.  
Metode penelitian yang penulis pilih yaitu metode analisis dan metode perancangan. 
Metode analisis mengarah pada pengumpulan informasi mengenai perusahaan, proses 
bisnis serta kebutuhan laporan perusahaan. Sedangkan metode perancangan meliputi 
perancangan data mart yang disesuaikan dengan kebutuhan perancangan Business 
Intelligence, aplikasi Business Intelligence yang memungkinkan manajemen tingkat atas 
dan seluruh divisi yang membutuhkan dalam gambaran yang mudah dimengerti seperti 
chart dan grafik untuk melihat perkembangan dan kinerja perusahaan.  Hasil yang 
penulis capai adalah suatu aplikasi Business Intelligence yang dapat digunakan untuk 
membuat query dan laporan mengenai Seat Load Factor yang kemudian dapat 
ditampilkan dalam tampilan web.  Simpulan penelitian ini adalah aplikasi Business 
Intelligence mempercepat proses perhitungan Seat Load Factor, kemudahan pembuatan 
laporan dan tampilan yang mudah dimengerti. 
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